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O KOMMENTAR Den nye museumslov
D anske m useer får nu en ny museumslov -  tiden er løbet fra den gamle, 
som de kulturhistoriske m useer h ar arbejdet efter siden 1958.
D a den blev til i sin tid, på  dansk kulturhistorisk M useumsforenings for­
anledning, var den ellers frem synet nok og satte, takket være en aktiv stats­
tilskudsordning en udvikling igang, som på  flere om råder kan  betegnes som 
eksplosiv og som langt oversteg forventningerne hos selv de m est optimisti­
ske af dens fædre. I løbet af 10-15  år blev antallet af statsanerkendte museer 
m ere end fordoblet og snart sagt alle større m useer fik ansat fagligt uddan­
nede ledere. M useerne, som hidtil havde ført en idealistisk, m en usystem atisk 
indsamlingspolitik, blev nu sig selv bevidst, form ulerede indsamlingsopgaver, 
iværksatte om fattende undersøgelser og påbegyndte en særudstillingsaktivi­
tet i et omfang, som hidtil havde været aldeles ukendt.
Staten fulgte m useernes udvikling op gennem  revisioner af museumsloven 
og dens tilskudssatser i 1964, 1969 og 1971. Udviklingen akcellererede 
im idlertid m ed en sådan hast, at ønsket om  en helt ny lov, som passede 
til den professionaliserede m useum sverden og som kunne koordinere de 
m ange forskellige m useum sopgaver, trængte sig på.
1972 nedsatte kulturm inisteren på  opfordring fra dansk kulturhistorisk 
M useum sforening et særligt museumsudvalg, en m useumskommission, som 
fik til opgave at undersøge m ulighederne for at samle de gældende m useums­
love i een, ajourført lov om  danske museer.
1975 fremlagde museum skom missionen sine resultater i den gule betænk­
ning, nr. 727, januar 1976 forelagde kulturm inisteren sit forslag til »Lov 
om statstilskud m ed videre til museer« og et halvt å r efter, den 26. maj 
blev loven vedtaget i folketinget, til ikrafttræden 1. oktober 1976.
H vordan blev den så, den nye lov? K an den leve op til sin forgænger og 
til de forventninger, hvorm ed den var imødeset? Een eneste meget stor 
skuffelse gør det vanskeligt, for ikke at sige um uligt at vurdere lovens ind­
hold m ed tilstrækkelig objektivitet på  nuværende tidspunkt. Skuffelsen ligger 
bag den ulykkelige omstændighed, at lovforslagets sidste formuleringsfase og 
frem sættelsen kom  til at falde på noget nær det m est uheldige tidspunkt i poli­
tisk henseende. H ele den økonom iske forbedring, som var den oprindelige 
begrundelse for lovens revision, blev derved filet og beskåret til noget, som 
nu kun m ed m eget god vilje kan  betegnes som en pristalsregulering af den 
oprindelige statsstøtte. Statens gamle »krone til krone« princip var en effektiv
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pum pestang i museernes tilskudspolitik og gav m useerne en selvfølgelighed 
overfor de lokale m yndigheder til a t kaste sig ud i undersøgelser og opgaver, 
som ikke gav kontan t udbytte i form  af større besøgstal eller andre former 
for lokal publicity.
D et er en uomtvistelig kendsgerning, at statens investering i m useerne med 
den nye lov bliver m ere end halveret, m ed m indre m useerne hører til gruppen 
af særligt begunstigede, som m odtager ekstraordinært statstilskud. F o r de 
fleste m useer vil denne kendsgerning naturligt føre til en større afhængighed 
af de lokale bevilligende myndigheder, og da hver kom m une i dag »skal 
m arkedsføre« sig selv p å  alle leder og kanter, vil dette, for mig at se, føre 
m useerne længere og længere over m od en ren  udstillingsfunktion på  bekost­
ning af undersøgelsesvirksom heden.
E n række forskellige omstændigheder vil yderligere forstærke hastigheden 
i denne udvikling.
Turistindustrien trom ler sig nu frem  over landet m ed en række krav eller 
m eget kontante tilbud, som  det vil være vanskeligt at sidde overhørig. -  
D en museumsfaglige udspecialisering og øgede krav til perfektionism e i un­
dersøgelserne vil efterhånden koncentrere den kvalificerede specialarbejds­
kraft på  et m indre og m indre antal museer. -  D en antikvariske virksom hed 
i forbindelse m ed fredningsloven forvaltes nu af Fredningsstyrelsen under 
M iljøministeriet, og da denne institution skal forvalte de begrænsede stats­
m idler på  bedste m åde, vil det naturligt føre til, a t de antikvariske opgaver 
overlades til de kvalificerede specialmuseer, hvis ikke de løses i frednings­
styrelsens eget regi.
Jeg tro r vi m ed den nye lov vil nærm e os et m useum sm ønster i D anm ark, 
m ed om kring en halv snes store regionalm useer og en lille gruppe special­
m useer som staten investerer i og stiller krav til. (Se. R ostrup Boyesens 
indlæg i »Kunst og M useum «.) D en store m ellem gruppe af m useer vil staten 
langsom t trække sig tilbage fra, såvel m ed krav som  m ed tilskud, og de helt 
sm å m useer sygner hen og forsvinder efterhånden ud  af billedet, m ed m indre 
de h ar en turistmæssig heldig placering, så de kan eksistere af entreindtæg­
ten.
K an m useerne acceptere et m useum sm ønster, som det her er skitseret?
K an m useerne acceptere en frem tid som kom m unale udstillings- og doku­
m entationscentraler og i så fald p å  hvilken måde?
Vil m useerne hellere fastholde den m useum sstruktur vi h ar i dag?
D er bliver spørgsm ål nok for m useerne at tage stilling til inden næste lov­
revision i 1981.
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